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высказываний� со� значением� совместного�действия� является�недостаточно�
изученной�� Чаще� всего� подобные� конструкции� описываются� в� связи� со�
способом� выражения� главного� члена� предложения�� и� указывается� их� се�
мантическая�особенность���включение�говорящего�в�совместное�с�адреса�
том�действие��Кроме�этого�исследователей�привлекает�сама�специфика�гла�
гольных� форм� формой� и� влияние� контекста� на� значение� совместного�
действия� �ср��� ХРАКОВСКИЙ� ������ ��������� НГУЕН� ������� которое� выра�
жается� этой� глагольной� формой� �ср��� ЖИВОТИКОВ� ������ ���� ДИДЕНКО��
����������������









�ср��� ГУСЕВ� ������ ��������� ХРАКОВСКИЙ� ������ ����������� �� ��������
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По� мнению� исследователей� хантыйского� языка� �формы� совместного�
действия�императива�совпадают�с�формами���л��дв��и�мн�ч��аориста�и�буду�






Материалом� исследования� служит� хантыйский� язык�� представленный�
северным� наречием� �шурышкарским� и� казымским� диалектами�� и� восточ�
ным�наречием� �сургутским�и�ваховским�диалектами���Б�льшая�часть�фак�








лись� и� императивные� высказывания�� взятые� из� бытового� общения� и� со�
бранные�методом�записи�неподготовленной�устной�речи�непосредственно�









Согласно� нашему� фактическому� материалу� в� хантыйском� языке� имеется�
императив�совместного�действия��Эта�форма�выражает�значение�побужде�
ния��свидетельствующее�о�том��что��в�действии�активным�лицом�является�






























Данные�формы� �употребляются� для� выражения� императива� не� случайно��
При�употреблении�формы�на� �л��может�предполагаться�длительное�дейст�
вие��Происходящее� не� только� в�момент� речи�� а� уже� длящееся� некоторое�
время�и�прогнозируемое�в�будущем� �именно�в�момент�речи�оно�может�не�





Однако�� кроме� привычного� использования� формы� настояще�будущего�
времени��форма�на��ł���λ���ӆ����в�современном�хантыйском�языке�появляется�
тенденция�употребления�форм�прошедшего�времени��форма�на������изъяви�
тельного�наклонения� ��р���ЧЕПРЕГИ� ������ �����при� выражении�призыва� к�



























вершить� обозначаемое� действие� и�� вместе� с� ним� �� с� ними� совместно�� го�
ворящий�совершает�данное�действие��Эти�формы�в�парадигме�императива�



























лового� глагола� и� формы� настояще�будущего� времени� вспомогательного�
глагола� ������� �быть�� становиться���Форма� ����ł�ǝ�ǝ�� ������ принимает� суф�
фикс� �ł��настояще�будущего�времени�и� ���ǝ�� ������ �� �ǝ�ǝ�� ��������лично�














































�формы� совместного�действия�� как�и�формы� самопобуждения��� выражаю�
щие�побуждение�являются�частицы��которые�только�разрешают�проблему�
омонимии�� в� случае� конфликтной� ситуации�� Соответственно�� форма� со�
вестного�лица�с�частицей�шур�������������������каз���сург��������ка��становится�
аналитической��Для� выражения� призыва�к� совместному� действию� в� кон�
струкции� присутствуют� также� вводно�междометная� частица� шур��� каз���
сург������ну���Обе�частицы��в�зависимости�от�интонации��имеют�значение��с�
































































жающие� оттенки� возможности� или� не� возможности� данного� совместного�
действия��



















































































После� субъектного� личного� местоимения� размещается� послелог��Лич�
ное�местоимение�в�конструкции�употребляется�исключительно�в�номина�
тиве��основном�падеже���При�этом�послелог���ł�������в�усеченном�виде��при�
нимает� соответственные� лично�притяжательные� показатели� и� падежный�
суффикс��в�частности��локатива� �местно�творительного�падежа���Послелог�
размещается�перед� глаголом��Однако�в�таком�сочетании�компонентов�всё�













дение� выражается� глаголом� в� индикативной�форме� ��го� лица� двойствен�
ного�и�множественного�числа��
Подобные� конструкции�� с� именем� существительным� и� личным�место�
имением��сочетающиеся с�послелогом���ł������в�индикативе�свободно�заме�













ся� превербом� �ăχ��со� значением� �вместе�� совместно���Этот� преверб� пред�


















Совместное� значение� также� выражается� сочетанием��усечённое�числи�
тельное�шур�� ������ �один����наречие� �ăχ��� �вместе���количественное�числи�
тельное� со� значением� �один��� располагаясь� перед� определяемым� словом��
















В� завершении� представленного� фрагмента�� представим� средства� выра�
жения� и м п е р а т и в а � с � о с о б о й � ф о р м о й � п о б у ж д ен и я � ��





























��л��ед�ч�� �ǝ�� �ǝ�� �ǝ�� �ӛ���ǝ���
��л��дв�ч� ��ǝ��ǝ�� �ǝ������ă��� ��ǝ��ǝ��� �ӛ�ӛ����ǝ�ǝ���


























��л��ед�ч�� ���� �ԑ�� ���� ������À���
��л��дв�ч� ����ǝ��� ��ԑ��� �ǝ���ǝ�� ���ӛ����À�ӛ���























































Аналитические�формы� будущего� сложного� времени�� образованные� со�
четанием� неизменяемого� инфинитива� �форма� на� ����� и� вспомогательного�
глагола� �������� который� принимает� формант� настояще�будущего� времени�
шур���ł���каз��сург���вах���λ���превращаясь�в�форму�шур������ł���каз��сург���вах��












































Кроме� грамматических� форм� в� выражении� императива� совместного�
действия��особое�место�занимает�и�лексическое�значение�глагола� Лексиче�
ское�значение�глагола�в�побудительных�конструкциях��как�и�отмечали�вы�





�� г л а г о л ы � д в и ж е н и я� � например�� шур��� каз�� �ă����� сург��юг��




житься��� шур��� каз�� �ŭŋ������ сург�� ��ŋ��λ��� �брести� �по� воде� снегу��� вах��
рӫӈкилта��бродить��забредать�в�воду���
�� г л а г о л ы � ф и з и ч е с к о г о � д в и ж е н и я� �например��шур��ŏł����
каз�� �λ���� сург�� �λ���� вах�� вǝ�ата� �спать��� шур�� χ�š�ǝł�ǝ��� �греться��� сург��
���ǝλ�ǝγǝλ����греться���шур��χăš����каз��χă�š����сург���ă�č����писать��и�т��д���
�� г л а г о л ы � и н т е л л е к т у а л ь н о й � д е я т е л ь н о с т и� � на�
пример�� шур�� ���ǝ����� сург�� �ŏ�ǝ��ǝ��� �думать��� шур�� �ŏ�ǝ�� �ŏ����� каз��
нумǝс�пунт�� �задумать�� запланировать� �букв��мысль�класть����шур�� ł��������
каз��λԑ��������выяснить��и�т��п���
�� г л а г о л ы � с о з и д а т е л ь н о й � д е я т е л ь н о с т и� � например��
шур�� ł�ś��ǝ��� �готовиться��� сург�� �ŋǝ��ǝ��� �готовиться�� собираться��� шур��
����ǝ�����сург����������вах���антта��шить���шур���ŏł������нажиулить���каз��йуӆт��
�залатать���
�� глаголы � помещения � � например�� шур�� ������� вах�� варта� �оттолк�
нуть��� сург�������� �толкать���шур�� ���ǝł��� �затолкать���шур���каз�� �ă�� ���ǝł���
�затыкать��� шур�� �ăχǝ����� каз�� �ăγǝ����� �нацепить��� вах�� ыγǝта� �вешать��
повесить��нацепить���сург������Àγǝ�����вешать��повесить���шур���ŭ��������каз��
�ŭ�ԑ�ǝ����сунуть���шур�����šǝ����засунуть���сург����č�γ����толкать��и�т��д��
�� г л а г о л ы � п е р е д а ч и � м а т е р и а л ь н о г о � о б ъ е к т а� � на�
пример��шур�����łǝ����каз�����λǝ����сург�����λǝ��� �подарить���шур���каз���ă���
сург���ǝ���� вах��мӛта� �давать�� дать��� вах��мӛ�илта� �давать���шур�� �ă��łǝ����
каз���ă��λǝ����дать��навязывая���сург���ǝ�ǝγ����дать��навязывая��т��п���
��г л а г о л ы � р е ч и��например��шур������ǝ���сург������ǝ����сказать���вах��
эрӛγлилт�� �рассказывать��� эрγӛлт�� �рассказать��� шур�� �ńśǝ����� сург�� �À�����
�спросить���шур���ŏ�ǝ�����каз�����ǝ������говорить��� сург��ńă�ǝ���� �говорить���
шур����χ����сург����γ����просить���
�� г л а г о л ы � п о к р ы т и я� �например��шур���каз�� �ă��š�šǝ���� �залить��
































ца��Императив� адресата� обозначает� побуждение� к� выполнению� действия�


































































висимости� от� каких�либо� конкретных� ситуаций�� собственно� побуждение�



























ратива� совместного� действия� ��го� лица� двойственного�и�множественного�
чисел� являются� идентичными� формам� двойственного� и� множественного�
чисел� настояще�будущего�� прошедшего� или� сложного� будущего� времени�
грамматически��но�они�распознаются�побудительной�интонацией��
���Выводы�
Анализ� синонимичных�форм� императива�� с� особыми�формами� ��го� лица�
свидетельствует�о�том��что�формы�императива�совместного�действия�выра�
жаются� лично�числовыми�формами� глагола� настояще�будущего�� прошед�






мы� субъектного� спряжения�� Адресатом� повеления� является� субъект� �ак�
тант����го�лица��




сург�� ń�ł� �вместе���наречия�� сург��ǝ���� �вместе�� совместно���В�шурышкар�
ском� диалекте� с� этим� же� превербом� используется� сочетание� усеченной�
формы� числительного� ����� �один��� с� тем� же� значением� с� наречием� ��χ��
�вместе���ср������ӑχ���вместе��обоюдно����
Глагольные�формы�хантыйских�диалектов�сочетаются�с�усилительными�
�шур�� ������каз���сург������ ��ка���шур���каз���сург����� �ну���и�отрицательными�
�шур���каз��ă���сург��əнтə��не���частицами��Частицы��в�случае�конфликтной�
ситуации��разрешают�проблему�омонимии�при�индикативных�формах��












совместного� падежа� �н�� ��на��� выражающей� второй� соучаствующий� в�
действии�субъект��
Важным� свидетельством� побуждения� в� конструкциях� является� кауза�




Формы� императива� совместного� действия� ��го� лица� демонстрируют�
каузацию��направленную�на�двоих�слушателей�вместе�с�говорящим��в�фор�
ме�двойственного�числа��и�нескольких�слушателей�вместе�с говорящим��в�
форме�множественного� числа���И� это� является� одной�из� главных� особен�
ностей�представленных�форм��Соответственно��особенность�заключается�в�
том�� что� желанное� и� необходимое� совместное� действие� исполняется�














��λ���ӆ���� �прошедшее� ���������� за�исключением�сургутского��в�котором�про�
шедшее�время�имеет�нулевой�показатель��Формы�глагола�северных�диалек�
тов�всё�же�обязательно�сочетаются�с�частицами��превербами�и имеют�ряд�
других� характерных� особенностей��Формы� глагола� восточных� диалектов��
например��идея� совместности�передаётся�именными�формами�� оформлен�
ными� падежным� показателем� совместности�� Глагольные� формы� преиму�
щественно� факультативно� сочетаются� с� частицами�� Для� всех� диалектов�
















���� лет�� ����Н��В��ЛУКИНА� �ред���	 Языки� и� культура� народов� ханты� и� манси��
Часть� ��� Филология�� Томск�� Издательство� Томского� Университета�� Томск���
���������
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������ ��������� ���� ����� �������� ��� �������������������� ������������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������� �ГУСЕВ��В��Ю��� ��������Типология� специализированных� глагольных�
форм�императива��На�правах�рукописи��Москва��
������� ������ �ГУЯ��ЯНОШ�� ��������Морфология�обско�угорских�языков�� ��������
������������� ��������������������������� ����������������ЛЫТКИН��В��И����МАЙ�






���������������������������������� � �ХРАКОВСКИЙ��В��С����ВОЛОДИН��А��П��� ��������
Семантика�и�типология�императива��русский�императив��Наука��Ленинград��












��������� ��� ��� �СОЛОВАР� В�� Н��� �������� Хантыйско�русский� словарь�� Мирал��
Санкт�Петербург��
���������� �� �ШТЕЙНИЦ�В��� ��������Хантыйский� �остяцкий�� язык�� ����ПРОКОФЬЕВ���
Г��Н�� �отв�� ред���� Языки� и� письменность� народов� Севера��Наука�� Ленинград��
����������
����Š����� ��� ��� �ТЕР�ШКИН��Н��И��� ������� Очерки� диалектов� хантыйского� языка��
Часть����Ваховский�диалект��АН�СССР��Москва���Ленинград���
������������ ��� ��� �ВИНОГРАДОВ�� В�� В��� �������� Русский� язык� �грамматическое�
учение�о�слове���Высшая�школа��Москва��
Ž����������� �� ���ЖИВОТИКОВ��Л��К�����������Очерк�грамматики�хантыйского�язы�
ка� �среднеобской�диалект���Издание�Окружной� комиссии�по�разработке�лите�
ратурного�хантыйского�языка�при�Исполкоме�Хаънты�Мансийского�Окрсовета�
Депутатов�трудящихся�Омской�области��Ханты�Мансийск��		
	
